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第 2 章は、第 3 章以下で用いる大気境界層予測モデル、都市建物群内の放射量を予測できる都市キャノピモデル、
沈着・光化学反応過程を含む大気濃度予測モデ、ルの概要を説明している。
















濃度に与える影響を検討している。大阪湾および湾岸域に面した大阪府、兵庫県を対象に SOx" NOx、 HC の排出量
を算定した結果、 SOx、 NOx の船舶からの排出量は、全排出量の約30%を占めており、特に NOx の排出量が多いこ
とを示している。また、船舶からの排出による陸域濃度上昇域は、 12時までは船舶からの排出量が集中している阪神沿
岸域に限定されるが、海風の発達とともに S02 、 N02 濃度上昇域は内陸に進入し、 16時では内陸40 km までに達し、
特に N02 は内陸部でも濃度が高くなることを示している。
第 6 章は、以上の結果を要約し、今後残された課題について述べている。
論文審査の結果の要旨
都市化とともに、大気汚染はひどくなり、気温の上昇が起こり、それに付随して都市大気環境は変化している。そ
のため、よりよい都市大気環境を維持・改善していくことを目指す都市大気環境保全は、今後ますますその重要性が
増してくると考えられる。開発との調和をどのようにとればよいのか、どのような施策を採れば大気環境を改善でき
るのかを考えていくことが必要であり、実際に施策を実行する場合には、その効果をある程度定量的に予測、評価す
ることが必要となる。また、地球温暖化防止対策の 1 つとして、省エネルギを目指した都市構想がいろいろ提案され
ている。その際、個々の施策実施による大気環境影響を、数量的に予測し、また代替案との優劣を事前に評価するこ
とが重要となる。大気環境保全の事前評価を行う場合、数値シミュレーションは非常に強力なツールとなりつつある
が、モデルの信頼'性や現象のモデ、ル化には、まだ問題がある。本論文は、いくつかの具体定な事例に対して、大気環
境保全の事前評価を行い、各事例に対して現象のモデル化を行い、観測値との比較を通してモデルの信頼性を検証し
ており、主な成果は以下のとおりである。
(1) ネスティング手法の有効性を、韓国釜山市の観測データと計算結果の比較から明らかにし、このネスティング
手法を用いることにより、大規模開発による地表面付近の大気環境の事前予測評価が可能であることを明らか
にしている。
(2) 都市キャノピモデルを提案し、そのモデルを用いることにより都市キャノピ層内の正味放射量が予測可能であ
ること明らかにしている。
(3) 都市キャノピモデルにより、都市の高密度化、高層化が都市ヒートアイランドの主要な原因であることを明確
にしている。また、大阪市を対象に、都市キャノピモデルと大気境界層モデルの結合を試み、ヒートアイラン
ド現象は、都市建物と人工排熱により生じていることを明らかにしている。
(4) 大阪湾岸を対象に、大気汚染物質排出量の算定を行い、船船からの窒素酸化物、硫黄酸化物排出量が、きわめ
て多いことを明かにするとどもに、大気汚染濃度予測モデルを用いて、陸域の大気濃度に船舶からの排出量が
大きな影響を与えていることを明らかにしている。
(5) この大気汚染濃度予測モデルの計算結果と観測値は、良好な一致を示し、このモデルを用いて光化学オキシダ
ント濃度の事前評価が可能であることを明らかにしている。
以上のように、本論文は、大規模地域開発の事前評価、都市ヒートアイランド現象の解明と対策、大気汚染濃度予
測と対策を行うために必要な数値予測モデルを開発し、そのモデ、ルの精度検証を実施しており、地球総合工学に寄与
するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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